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Abstract
The s)tothetic elastdneric chair ( S.E.C ) is one ofthe culreni most popular onhodonric ac(essory'
llerc are rnany varlance trands, ir-pes and colours available al the dental market The altemative tunction of
l .'.1,i" i, r"ilrnt* *.inc retraciion S E.C is applicd bv str€tching it to a certain dinance so it would be
.,i,|" i" p."a*" a cenain nceded rorce srrenslh sEc is make of polvmer pollurethane- lvhich is no1
;; . ; ; , i t " ; 'an ideal eiast ic maler ial  The pol lmer i '  subr(cred to chanse i lsur i l rzar i 'n.Rerachers had
\ ie. ied rhat he decl ining ol  SECtbrccstrengrhdepdndson'nirsbrandt)?e colour arrd lhe length ofthe
.i'=,d;"g i"*.. n.n... a S E C of the same brand r)Pe nnd colour Inight nor produce and deliver lhe sante
inrrial lbicestrength. Research studies repoted that the optinal force applied for relracting canine without
lencrating the destrLrlion ofperiodontal liganent mnges 55 - 100 g'
Abstrrk
R a n l a i e l a s r o l n e | i k s j n t e t i s ( R ' E ' S ) a d a l a h s u a t u j e n i s a s e s o r i s o t l o d o l r t i k } a n g s d n g a l p o p u l c |
J.$.rsa ini. Di pasaran beredar berbagai merck dagang vang masnrg'nasing tedin dari berbagai tipe dan
\anr^R'Fsirnta|alaindigunakanuntukretra|sikaninus'DalanpemakaiannyaR' '1 'spe| ludn€gangkan
."Lrrp}-il.g"" p""J-g ,.,i-"n,u, ugu. menghasilkan kekuaran tarik seb€sar vang dikebendaki Bahan R E S
Ji'"rl p"rii. pa;i,.j^' yang bukan merupakrn bahan elastis ideal Bahao tersebur mengalami petrbahan
,iftt neranis seiana pernakaian Menu"ut para peneliti kecepatan p€nunman kekuatan tank R E s tergantung
rJ" mea k. r iDe. h. ' l r ,  ddn panianP pereganranld qtraru R E S dengan merek rrpe warna )ang 'drna dengan
";. , ; ; ;  i ; ;  r" ' t .a, .  "r""  .""gr ' , " ' i ran leruaran rai tr  a$al vars berbeda Menurur beberapa rcni lni
i,.l,ll"i "rir_i , ,,r ,ci,ar,.i r,arun-u. tanpa mennnbutkan kerusakan iaringan periodontal bekis 55-100 s.
ldnu lldrrh KPPIK{] XU
Pendihuluan
Pefahtar )ang digunakan untuk pera
\irlen kasus kasus ortodonlik berkem bang
. (r=J, ! (pdr Pdbrik fat 'nk . l i  negrra tnaiu
rrcnciptakan asesoris (alat bantu) baru pade
ilat oflodontik cekal untuk meDrpermudah.
nrempercepar dan nempcrbaiki hasil pera
$atan o(odontik. Salah satu perleng kapan
rang sekarang populer di  kalangan adahh
|1lr l l l r  a ' l i r \ I r rr IerrK.
l ? . | l . l . r i  L l . r ' r , r r r ' - r k  . r J  l t l r  . r . , r r r  l ( r r i '
a |  . r ! n . , t . ' r  ,  r r " u .  r r r i k  r . r r r l  b c r ' l r r r g s i
lncninrbah kckuatal1l Padr xlat orlodontrk
celal dalam nenggerakkan gigi pada satu
lengtung rahang Ranlai elaslulcrik diran
..U,!  unr.rk rnen' 'orcl . r  grg. ] i rnts rolr ' :
nrcnperpendck paniang lengkung gigr.
p.n tLprn drastem . penutlrpar ruang beFas
l.(rxJh.r lJI  Jr. 'u Lrrr l t r l  relrdl . i  l 'Jninu-
L nnLk nlerctnksi kaninus. dipasanglah rantai
claslornerik sepadang bebcrapa bulatan
IlL alan (modul) yang perlama dikaitkan
pada kaitan yang tefdapal pada tube bukal
'ang rlipasang pada gigi olar perlama ( grgr
peniangkar ) sedangkan bL atan )ang terakhir
Jikaitk,rn pada kaitan brakct edgewise )ang
Jilas.rng pada gigi kaninus. Rata-rata jarak
rrlafa ke dua kaitan ilri adaleh 27.6 lrxn.
Rantai elasfomerik menurut bahan
d . . . ' n r ' ,  d r h a y i  I n ( n i i , L l i  J L r . r  l a i r r r  r a r r t , i
clastdnerik ]ang lerbuat dari bahan lateks
dan rantai clas(nrerik )ang terbllal dari
bahen siirtetis (poliurelai). De\\asa jnr rantal
clast(nnedk vang tcrbual dari bahan lateks
iar,ln8 digunakan Lalena di daiam nulut
latels nudah bcrubah sifat mekanisn,va dan
Drcni lnbulkan bau )rng r;dak sedap 
r '
l iantai  elastomerik sintet is (RES)
erlrpakan polimer dari poliuretan Poliner
bukrn mcrupakan bahar elastomerik ]ang
" l e r .  k . . r e n J  l ( r d J n n r  p c r u h d h J n  m e ( r r r i 5
dari bahin lersebul icrhadap wak(u dan suhu' PenurlLnan kekuaran sanpai dengan iitik
terlcntu dipandang mcrrghihngken firngsi
R. l .S untLrL ncnggerl lkan gigi .  sehingga
r " n . r i  c l . - r '  r r f l i l  ' t r ' t b t r '  " r u '  d i g a  r t i
dengan )ang baru sccara pe odik.
R.E.S sangat pela lerhrdaP bahan-bahan
)ang rnenghasilkan clek radik.l bebas teruta
lna ozone dan sinar ul l ra\ iolel .  l tadikal
bebas akan rrenlcbabkrn penururan fleksibi
litas dan kekualan laril dari polimer'
Berbagai pr)duscr tel lh nrcnanbahkan zr l
int ioksidrn dl ln ant i
mcnghi langlan clck Lcrscbut '
l r loLrnr is.  Ll lk (  1997) r  c lrglrrkrn t)rr l r \ \ r
ukuran k.tcbal.rn dinding b.rgian bulatarr.
lebar dindi lg bagiar bulatan sebelxh dalem
b gian vbulalan nrempclrgarlrhi clastisilas
suatu elastontef ik. '
R.E.S merr lrrul  bcnt kn)a dibagi neniadr
l iga t ipe. )ai tu t ipc pendel (rapat).  sedarg
dan panjal-e (renggang). Banlaln)a mcrek
dagang rantai elastomerik sintetis )ang her
cdar di pasaran.nuncLrln);t tiga trpc clan
asesoris tersebrlt. terbatasnya t\a[lu operator
unluk nrerarat setiap pasien. mahalnva harga
asesoris tersebul membual orlodonlis harus
pandai 'pandai memil ib rantai  c las(nnerik
sintelis mana )ang lepat agar mcrcra dapal
bekeia secafa elcktif dan etisien baik dai
scgi biala. waktlr dan tenaga.
TINJAUAN PUSTAKA
Parlang R.F.S lang dibutuhkan scorang
o(odontis untuk ncnutup rlnng bckas
pencablrtan prc olar perl.ullN ide ln)a
discsuailan dengaD jarak anltr k.rilan brakel
)ang dipasang pada gigi kanirus dan I'airan
pada tube nolar )ang terdapar pada grgr
molar penjangkaf serla meDrpcrhairkan
kekualan tarik dari R.L.S telsebul
ldealn.va paniang R.F S selclah diregang
kan adalah scki tar 150 o/F I70 % drl i
p,rr j . rnc r"rr tai  nrul .r  nrr ,  ,  s.rr t rr  l l  f  S
,vang dir'egangkan sanpai dengarr panlang
Pe,rnnan Kekfutttn Iotik llotat Ltanotn.tik Sntt.tts I'&lu Re' ak& Ka'ikt6
.rng berbeda akan menghasilkan kekuatan
:.:ril Yrng berbeda pula. Senakin panjang
',rrgangaDnya semakin besar kekualan tarik
. .mg dihasi lkann)a. ' '
Besar kekuatan optimal untuk menggerak
".rn gigi adalah 25 - l5 g/cm2 luas permu
\3an penampang akar. '" Dengan mengena
.:n gaya sebesar angka tersebut di atas maka
-Lng pcndukung gigi  aLan mengalami
-.$rbsi disisi yang mendapalkan tekanan
lrn mengalami aposisi di sisi Yang
ncmperoleh regangan. Graber (1972) Juga
:ng:rrak:rn unnLk menghasi l lan resorbsi
:rrjnlal iekanan yang diberikan tidak boleh
'rrelebihi tekanan pembuluh kapiler yang
:csarnya 20 - 26 g/cm:. e
IIo\\ard dan Nikolai (1985) meneliti rata-
-rllt luas pennukaan akat bermacam-macarn
.rL{:i. Luas permukaan akar kaninus rahang
.re\ adalah 2.05 cm2 sedangkan rahang
I'arah adalah 1.60 cm2.13
Proftil. dkk (1985) menyarankan menggu
r.rkan kekuatan 50 gan/ cm2 unfuk meng
hasilkan gerakkan tipping dan 100 g untuk
g.rakkan Bodil).' Menurut Howard dan
\r l . ' la i  ( lc85l unrut menggeral lan gigi
secara tipping diperlukan kekuatan 60 g/cmr'' Gianelly dan Goidman (1971) mengatakan
f.sar keluatan optimum unnik pergerakan
\irninus secara bodil) adalah 150 g.
\ndrcasen dan Bishara (1970) cit. Bar]-
l99l) menganjurkan besar kekuatan tarik
i$al suatu R.E.S. adalah 4 kali dari besar
lekuatan yang dibutuhlGn unuk
rrrenggerakkan gigi tersebu{. hal ini untrtk
rneng,rntisipasi besarnya kekualan lariL
l i  F.S. sctelah di i runakan didalam mulut. '
Reitan K. (1972) mengatakan untuk
f.raksi kaninus aiau premolar secara bodily.
pada periode I ( 5 - 6 minggu) diperlukan
kekuatan yang ingan. pada periode II
Jiperlukan kekuatan 150 - 200 g, sedang
fida periode III (saat gigi kaninus atau
|r'enolar hampir mendekati gigi
fenjangkar) dipcrlukan kekuatan 100 g.'
100 - 300 g. apabila kekuatannya < 55 g.
Frgerak(an gigi laninu' ir | tJn berhenli .
(Booster dan Johnson. 199.1 at Baty.dkk
1991). t-u. dkh (1993), lneD)atakan kekualan
effekrifuno i meretraksikan kaninus 184 g. 6
Hixon. dkl (1969) cit. Baty. dkk (1994)
nenyatakan bahwa besar kekuatan optimal
untuk menggerakkan kaninus tergantrmg akar
gigi tersebut rata-rata 350 g.'
Sukses perawatan Ortodontik ditentukan
oleh desain sistem kekuatan alal yang akan
[renghasilkan kekuatan yang dapat diterima
secara biologis dan yang bersifat dinamrs.
Untlrk retraksi gigi kaninus rahang atas
diperlukan kekuatan sebesar 105-170 g. Jika
gigi dikenai kekuatan yang berlebihan, maka
jaringan ikat periodontal. semen. tulang
aheolar dan gingiva akan rusak. Di dalam
tulang akan terjadi undermining rcsorbsion
-vang menrebabkan gigi tidak.dapat digerak
kan ke arah tujuan perawatan-'-
Gianelly dan Goidman (1971) mengata
kan besar kekuatan oPtimum untik
pergerakan kaninus secara bodily adalah
seratus lima puluh gram. ' Andreasen dan
Bishara (1970) at. Baty (199,{). menganjur
kan besar kekuatan tarik a\a'al R.E.S. adalah
empat kali dari besar kekualan )ang
dihunrhlan unlul menggeralkrn gigr. hal ini
untuk mengantisipasi besarnya penurunan
kekuatan tarik R.E.S. setelah digunalian
didalam mulut.
Reitan (1969). nengatakan untuk
relraksi kaninus atau premolar secara bodily J
pada pcriode I (5 - 6 ninggu) diperlukan
kekuatan )ang ringan. pada periode lll
diperlukai kekuatan )50 - 200 g sedang
pada periode l l l  r"aal gigi I 'arr intr. hampir
nendekati gigi penjangkar) diperlukan
kekuatan 300 g.
Menurut para peneliti kecepatan
penunrnan kekuatan tank R.E.S lergantung
pada merck. tipe, wama dan PanJang
peregangannya l-u. dkk. (1991) ncnyirnpul
kan suatu R.h.S dengan merek. tipc. rvama
yang sama diregangl'an saDrpai denganBesar kekuatan unluk meretmksikan
kekuit lan tank a!\31 ] : rng berbeda prLle 
6
Kelrirl.n larik s|latu Ii E S hefbanding lurus
lerhadap panjang peregrngannya sedangkan
prose lase sisa kekuatan tarik a$al ber
b.rndmg terbalik dengan pariang pereganean
LLr. dLL (1993) rneng:r{akan semakin pan'. I r ! '  pcrerang. ln ' t r i lu R F i  'errrdl in be\rr
k ( h u J l a n  l r r i k  1 ; n q  J i h a s i l t a n n t a  s r d a t r g
krn Prosentase sisa kekuatan tarik aw'l
berbandilg terbalik dengan oanjang peregang
.rnnya " Ki l l ianl  dan Dlrplessjs (1985)r Bat-1
dkk (1991).  menyatakan bah*a idealnya
suatu R.l-.S me iliki relrrlsasr (penurunan
kekuatan) ninimal dan selalu meniliki
tingkrl kekuatan lafik )ang tctap llada
ken) ataatu1)a penunnlan kekualan tank
besarn)a lebih dari setcngah kekualan tank
a\\al pada 2'1ja[r peltama den diikuti dcngan
pcnurirnan keiuatrin tarif' secara berlahap 
r
Gelova dkh (1985) melakukan percobaan
pengukllran penurunan kckuatan tarik dari :l
macam merck dagang fantai elastomeik
liitetis ]'ang beredar di pasaran Sclurrth
it.F.s ditrrik dengan keLdalan a\\al scbesar
l l6 -  159 g. i1 Setclah 2l  had di lakukar
pcrcobaan sinurlasi pcrgerakan gigi. kekuatan
lrfiL dari ranlai elastorneik sintetis turun
sebcsar 70 - 230 g Jika sisa kekuaian larik
R.E.S sampai di bawah kekuatan optirnal
]ang dibutuhkan unluk menggeraklian gigi.
ilu berarti penakaian RE.S tidak eftktil
llgi. Ii.E.S prodrAsi omrco dengan merel
d.tgang PoNcr Ch.rin II tipe raPat sctel'h
dircgangkan selama 2l harj rlalam tnedia
' . I r !  .uhun)a bcrrrb.rh-uhrh pr"s<ntr-< ' i 'a
kchuatan tariknya adalah '13.9%' dari
lekuatan tank arvalnya dan tipe renggang
sebesar. l1.3%.
\Vo.g (19?6). neneliti besar penurunaD
besar tani( R.E.S merek Omrco dan Unitec
 l  s l ic setelah 21 iam penakaiai  adalah
.rntara 299; - 73% dan selelah ilu bertailbah
sccara benahap sttmpai dengarl tingkat
rienuruLnan yang 1etap.
Cierova. dkk (1985) mengalakan kekuatan
trdk suallt R.L.S akan nengalann penurunan
sebesaf j0 9' i ,  sctclah fc lnrrL.r i : tn l1 l inr
perlama. din setrcsaf 60 on sel.lah
pemakaian { nringgu pada Pcrcobarn tanpa
simulasi pergcrakan gigi ' P. da percobaan
dengan simulasi pergerakan gigj scbesar u.25
rmn perminggu. diperoleh hasil pcnurunan
kckualan tarik suatu rantai elasloneril
sintetis scbesar 66 % sctehh pcmakaian
. c l i r n J  I  b L l a r  \ c o . , r ' r l . ' r r  l ' r J r  ' r n r r ' J ' i
pelgerakan gigi sebesar 0.5(l nlln Pcrminggu
pcnurunan kekualan taril,rla sebesar 75 u'o
Disebutkan pula bah\a Poia graiik
penurunan kekuatan tarik suatu R L.S tidrL
terganlung kepada besarn-la keluatan rarik
nula-rrula. Balas sualu RFS dipandang
effcktif dalaln rnenggeralkan gigi adalah I
sampai 6 rninggu.
Dari 8 merek dagang R.E.S ) ang berbed.r
rata-rata selelah 1 bulan di l rLr i  di  dalam
mulut besar- penurunan Lckunlann)a adalah
50%, dan bcsar penutlrpitn rurng Dc[rs
pencabutan adalah0 - 5 nnn. Penurxnan
kekuatan hrli R.l-.S abu abu dengan tipe-
merek dan dilegangkan dcngarr Lekuatan
vang sama akan lilelniliki sisil kekurtall \'ang
lebih keci l  dar i  pada R.E S \ang irrulsparanl
P€lnbahnsrD
Menurul pafa penelili keccpat n penurun
an kekualan tarik R.t-.S lefgantulrg pada
merck. tipe.\\'ana dan parrlnng pefecangan
n 1 : r .  l r - r p - t i , p  r r r ( r c l  r r r J r r " l r h  J l  r \ r : \ i r ' r -
rane bcrbeda. Dasl is i tas sLrrr tu R. l ' lS di t€nlu
ianlleh clastisitas poliulctan scbigri bahan
dasar pembuatal R.E.S scrla oltb bentul' d.rn
ukuran liap{iap bagiar deri R.F s
Talormris. dkk (1997) lnengat.rlan bih\\a
ukuran kelebalan dinding bagi.rn truhlin.
lebar dinding b.tgian bLrhla|. d.rn diarnclcf
lubang sebelah dalam bagia bLrlalan ltlempe
ngaruhi elast is i ta suatu eLrstomefi l . '  Olch
k r r e r r a  s t r o t r r  R I  \  l ' f e r  I  r n .  r l  \ i  e l t ' t i
sitas yang berbcda delgarr mcrck \rlne l''n
maka kekuatan tar ik suatu Rl-S berbedN
d e n g . r r  m e r c k  l a n g  l a r n  l l r l :  i r r i  ' e ' r r ' r i
dengan Wong (1976) ) t lns mengatakan
1\rr\tuh Kekrtku,larik ttaht f:lastohztik Sintetis Pad. Rct&Isi KahnB
.ah\\a produksi Ormco lebih tinggi
resiliennya dan lebih elastis daryada R.E.S
pfoduksi Unitek.
Panjang filamen suatu R.E.S menentukan
Ilpe dari R.E.S telsebut. Suatu R.E.S yang
rama dengan panjang filamen yang Jebih
l.esar (tipe renggang) memiliki kekuatan tarik
rrng lebih kecil dibanding dengan R.E.S
Jengan filamen yang pendek ( tipe rapat ) hal
Lni sesuai dengan hasil penelitian Genola.
llk (1985) yang mengatakan bahwa kekuat
.tn larik R.E.S tipe mpat lebih besar
libarding tipe renggang.''
R.E.S dengan merek dan tipe yang sama
J.rn rvarna yang berbeda alian menghasilkan
nenunrnan kekuatan tarik yang berbeda pula.
fidak diketahui mekanisme perbedaan
l.rsebut. Apakah disebabkan oleh pengaruh
penanbahan zat lama atau oleh faktor yaig
lain. belurn diketahui sec-ara pasti. Namun
r".r l  peneli t ian Wil l iarns dan Fraunhofer
1 1990) at Baty (1994) mengatakan penumnan
l.kuatan tank dari R.E.S transparcnt dengan
ripe dan merek yang sarna dan diieganglan
dengan kekutan awal yang sama memiliki
pcnurunan kekuatan tarik yang lebih keci)
Jrhan0ingKan yang ben ama abu-abu
Panjang percgangan suatu R.E.S berye
ngaruh pada besar kekuatan tarik yang di
hasilkannya. Suatu R.E.S dengan merek, tipe
Jan \\'ama yang sama tetapi diregangkan
dengan panj'ang percgangan yang berbeda
.tlan nenghasilkan kekuatafl tarik ]ang
berbeda. Hal ini sesuai dengan penelitian Lu.
l l l  I  lqql ) yang mengatalan .emakin
pinjang suatu R.E.S semakin besar kekualaD
rarik )ang dihasilkannya. ' Sedangkan prosen
rase sisa kekuatan tarik awal berbandiio
terbalik dengan panjang peregangannya.
P,,h penurunan keluaran tarrl berbredi
mcrek. lipe dan \\'ama R.E.S adalah serupa.
Pcnurunan kekuaaan terbesar terjadi setelah
-l Lm pema\aian. kernudian berargsur-
rngsur bertambah secara perlahan-lahan. Hal
rni sesuai dengan hasil penelitian Bat). dkk (
Igg4):Jacobson (l987);Kil l iany dan Duple
\isis ( 1985) yang mengatakan bah\a
penurunan kekuatan tarik R.E.S serelah 2l
jam pemakaian mendekari 50 o/o dan
berangsur-angsur bertambah secara bertahap
sehingga sisa kekuatan taiik pada 2 minggu
setelah pemakaian adalah 39%-58%. .r i  r '
Geno\a, dkk (1985) menambahkan bah*.a
pola grafik penuruDan kekuatan tarjk suatu
R.E.S lidak tergantung kepada besam\a
kekuatan tarik mlLla-mula.' Ilatas waknr
pcmakaian R.E.S dipandang cfeltif dalaDr
menggeraklan gigi adalah 4 - 6 lringgu.
Besar keuatan optimal untuk mengge
raLtrian kaninus tanpa men;mbulkan kerusa
kanjaringan peiodonial berkisar 55 g - 300 e.
Hal ini didukung oleh pendapal Jarabag drn
Fizzel (19721 yang mengatakan besar
kekuatan untuk retraksi kaninus rahang atas
J d a l d h  l U 5  g - 1 7 0  g .  J i k i  g i g i  d i k e n a i
kekuatan yang berlebnihzur lruka jaringan
ikat pedodontal. semesn. tulang alveolar dan
gigi akan rusak. Booster dan Johnson , 1994
at Barty. dkk l99zl mengatakan besar
kekuatan untuk retmksi kaninus tanpa
merusak iaringan periodontal adnlah 100 g-
100 C Apabi la lekuatannla kurang dari  55
g. pergerakan kaninus akan berhenti. Lu. dkli
(1991) rnenyatakan bahwa kekuatan efeklif
unrul  retraksi  kaninLrs adJlah lRl g.  Besar
kekuatan untuk relraksi kanjnus tergantung
pada luas pennukaan akar gigi tersebut.6
Hor"rd dan Nikolai (1976) mengatakan hlas
pennukaan akar kaninus rahang atas adalah
1,05 cmr scdangkan rahang ba*ah 1.60 cmr.r
Provit. dk-k (1985) menlrarankan nengguna
kan kekuatan 50 g / cmr untuk enghasilkau
gcrar irn Irpprng dan lu0 g crn- unl k gcrakrn
h o d i l l '  V e n u r u r  H o u a r d  d r n  \ i l o h i
(1976) lmtuk menggeraltaD gigi secara ttp
ping diperlukan kekuatan 60 g/cn: sehingga
hasil penelitian Profit serta Ilolvard dan
Nikolai tcrsebut diatas dikolerasikan Draka
besar kekuatan untuk menggeralkan kaninus
ratiang bawah adalah 160 g sedangkan
kaninus rahang alas adalah 205 g.
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Ringkasan
R.L.S dirancang untuk mengoreksi grgr
\ ang rotasi.mempcrpendek panjang leng
kung gigi. penutupan diastena. penutupan
rrnnlL bekas pencabutan atau unruk retmlsi
Rintai elastonerik nenurui bahan
., . , ' .L1\.r  dihagr nrenlddi I  )dr lu rdntJi
clrsn)nerik yang ierbual dari bahan lateks
. 1 . . r ' ' . . n g  l e r b u a l  d a r i  p o l r t r r c r a n  D e t a s a  i n i
fartai clastomerik yang letbual dari lateks
jarang digunakan karena di dalam nulut
mudah berubah sifal meLanisnya dan
nrcnirrbulkan bau yang tidak sedap.
R.F.S merupakan polimer dari poliuretan
r irng nrcngalanri per-ubahan mekanis terhadap
raku dan suhu. Penunnan kekuatan titik
r .  n(r ' r .  dipanJang r))cnghrlangkan iung. i
I)cnurunan kekuatan sampai dengan tilik
I<r l (nru dinnnJang rnenghi ldngkan l 'ungsi
li.F.S untul ncnggerakkan gigi sehingga
harus diganli dengan yang baru secara
pcriodik.
Ll.saf Kekuatan taril a\\'al R E S untuk
felreksi kaninlrs harus di dalal11 kisaran besar
keluatan )ang dapat di tedma oleh jaringan
pcf i ' .J,  nlal  \cLara f is io),)gi .  Kekualan dr
. ' r , ,  ru0 g akan Inen;mbulkan kerusakan
pada jaringan periodonul, sedangkan
keluatan di ba*ah 55 g tidak akan mampu
ncnggcrakan gigi kaninus
Llcsam)a kekuatan tarik a*'al suatu R FI S
ditenlukan oleh mereli. tipe. \\'ama dan
paniang peregangannya Suatu rantar
clastomcris )ang diregangkan szunpai dengan
parriang )ang berbeda akan menghasilkan
lekuatan larik yang berbeda pula ldealnya
paniang R.E.S. adalah berkisar 150% -t70%
dari panjang mula-nula.
Ilcsar kekuatan optomal untuk retraksi
Laninlrs tanpa merusak iaringan periodontal
adalah 100 g - 100 g. apabiia kekuatan yang
dikenakan pada kaninus ku'ang dari 5i naka
gigi lianinus akan berhenti bergcrak
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